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ル部 3 名，陸上競技部 2 名，ラグ
ビー部 2 名，スピードスケート部























隔は 7.5ｍ，ハードル台数 5 台の
















①  50m ハードル走を最大努力























































③  50m ハードル走を最大努力
度で 1 本（以下，Post とす
る）Pre と同じスタートの  
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（ Panasonic 社 製 ， FZ-300 ，
240fps）でパンニング撮影した動
画をパーソナルコンピューター










1 回目の接地から 2 回目の接地，
2 回目の接地から 3 回目の接地，













図 2 実験図  
 




ピッチ1 ピッチ2 ピッチ3 ピッチ4
図 3 ピッチ，接地時間，滞空時間  
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Ⅲ．結 果  




図 5 は，Pre と Post とのピッ
チの高さを比較したものであ
る．Post のピッチ 3 の方が有意
に低く，ピッチ 2 とピッチ 4 の
方が低い傾向であった．   
図 6 は，Pre と Post との各接
地時間を比較したものである．
Post の接地時間 1，接地時間
2，接地時間 3，接地時間 4 の方
が有意に長くなった．  


































































図 5 ピッチの比較  
 
図 6 接地時間の比較  
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空時間を比較したものである．
Post の滞空時間 1 と滞空時間 3
の方が有意に長くなった．  
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